



Тема: «Управління ефективністю використання основних виробничих 
фондів підприємства, на прикладі ТОВ «Тернопільський завод 
безалкогольних напоїв» 
Дипломна магістерська робота: 159 с., 35 рис., 29 табл., 9 додатків, 130 
літературних джерел. 
Об’єкт дослідження – основні виробничі фонди підприємства ТОВ 
«Тернопільський завод безалкогольних напоїв». 
Метою роботи є розробка проектних рішень щодо ефективного 
використання основних виробничих фондів підприємства в сучасних умовах. 
Методи дослідження – економіко-математичні, статистичні, порівняння, 
аналізу та синтезу. 
Запропоновано ряд заходів, спрямованих на вдосконалення процесів 
управління ефективністю використання основних виробничих фондів товариства, 
зокрема: покращення господарської діяльності шляхом впровадження обладнання 
з виробництва соків та оновлення автомобільного парку, спрогнозовано вплив 
виробничої потужності на господарську діяльність ТОВ «Тернопільський завод 
безалкогольних напоїв». 
Основні пропозиції магістерської роботи будуть впроваджені в діяльність 
ТОВ «Тернопільський завод безалкогольних напоїв». 
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Тема: Управление эффективностью использования основных 
производственных фондов предприятия, на примере ООО 
«Тернопольский завод безалкогольных напитков» 
Дипломная магистерская работа: 159 с., 35 рис., 29 табл., 9 приложений, 130 
литературных источников. 
Объект исследования – основные производственные фонды предприятия 
ООО «Тернопольский завод безалкогольных напитков». 
Целью работы является разработка проектных решений по эффективному 
использованию основных производственных фондов предприятия в современных 
условиях. 
Методы исследования – экономико-математические, статистические, 
сравнения, анализа и синтеза. 
Предложен ряд мер, направленных на совершенствование процессов 
управления эффективностью использования основных производственных фондов 
общества, в частности: улучшение хозяйственной деятельности путем внедрения 
оборудования по производству соков и обновления автомобильного парка, 
спрогнозировано влияние производственной мощности на хозяйственную 
деятельность ООО «Тернопольский завод безалкогольных напитков». 
Основные предложения магистерской работы будут внедрены в 
деятельность ООО «Тернопольский завод безалкогольных напитков». 
Ключевые слова: основные производственные фонды, производственная 
мощность, основные средства, управление, хозяйственная деятельность, 






Theme: “Fixed asset performance management at the Ltd. “Ternopil soft drinks 
factory” 
Master Degree thesis consists of 159 pages, 35 figures, 29 tables, 9 additions, 130 
references. 
The object of investigation is fixed assets of the Ltd. “Ternopil soft drinks 
factory”. 
The aim of the work is to develop the applied recommendations concerning 
effective use of the fixed assets in modern conditions. 
The results are obtained with the following research methods: economic and 
mathematical, statistical, comparative research, analysis and synthesis methods. 
The applied recommendations aimed to improve the fixed assets management at 
the enterprise are represented in this paper. The ways of economic activity improvement 
through the purchasing and using new juice production equipment and car fleet vehicle 
renewal are offered. The factory output from production capacity is predicted.  
The offers can be implemented in the business activity of Ltd “Ternopil soft 
drinks factory”. 
Keywords: fixed assets, production capacity, fixed assets management, economic 
activity, efficiency, enterprise and project. 
 
